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This study aims to make clear residents’ recognition mechanism toward cultural heritages from a perspective of 
personal identity which is a key element of regional concept by the verification of “Regional Concept Model” and 
extracted physical and informatic contents of regional concept in Kamishichiken area in Kyoto City. This paper verified 
properness of the model and confirmed that large majority of residents recognized Kitano-Tenmangu shrine as the 
symbol of this region and identified as their own identity instead of Senbon-Shakado shrine which is registered as a 
national property.  
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¨QR*;59¤!QR$&0;/%/%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&Ĵɧɬ ȫ ɣ
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&ĴɪĲɱɥ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&ĴɬÁþɐŰ§ũɪ%ɋ6lɐƸaɓɺɽɟɆɩɎɅ
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X!AtYb@W?\
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ɐʎʳʤʰɪ§ɚɼº°Ûǐɬîĩ
ɧɘɥǁɘɟǌĜȖŮɦɊɼʷƲ ȪȩʸɆȢ
   QR*;59X![YcC£|   QR*;59¥GQR$&0;/%/%}
Ȣ ɕɬƕęɅ&Ĵɬʎʳʤʰɪ§ɚɼº
°Ûǐɧʂʄʗʳʖʃʖʃɧɬȇɪɭĥɶɥ
ÆɋŰȈȈ.ɐɊɼɕɧɐĆɺɏɪɩɢɟɆɣɳɻ
ʎʳʤʰɪ§ɘɥÆɋº°Ûǐʀíɢɥɋ
ɼ&ĴɲɨɅʂʄʗʳʖʃʖʃʀÆɒíɣ
ɧɋɌʨʈʚʑʧɐĆɺɏɪɩɢɟɆĬɪɅ:ɪõŹ
ɘɟʎʳʤʰɪ§ɚɼº°Ûǐʀ>(ũɩƯ
Ōʷº°ƯŌʸɬ#ɌɷɬɧɅ&Ĵ@ɬÛǐɬɴ
ɪŤɳɼɷɬʷº°ÛǐʸɧɪEHɘɅ&Ĵ°ÖʀN
ɍɟʂʄʗʳʖʃʖʃʷȻʸɪ§ɚɼÉȕʀǾxºEĘɪɹɢɥĆɺɏɪɘɟɆº°ƯŌɪȈɘɥ&Ĵ°Öɭ<ɒ
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ɬʂʄʗʳʖʃʖʃʀÈßɘɥɋɼɕɧɅȬʸɝɬʂʄʗʳʖʃʖʃɐ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ʒʢʘɧɘɥûĢɗɽɹɌɧɘɥɋɼɕɧɐȇƸɍɟɆ4ǌĜɦƯɢɟʟʂʯʳʋǌĜɏɺ~îɪɧɷɩɢɥÍ
ĕɳɦƽûɘɥɋɟȄâɐȉœʵȉŉ§ƋɧɘɥȅȁɗɽɼɹɌɪɩɢɟɕɧɦɅśľǭǜɧɘɥIŝɦɑɩɒɩɢɟɕ
ɧɅɨɷɬǱɯɧɘɥIŝɦɑɩɒɩɢɟɕɧɦɅUđǽǧɪ§ɘɥŦǳÝʀéɒɹɌɪɩɢɟɕɧʀîùɚɼx
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(ũ`ɻƓɴɪɹɼ/<§Ƌ
ɬŘɭďËɦɑɩɋɆɳɟɅoǣɬAȆŧʀmɶɟƹĪɏɣȔũɩȉŊʜʶʙʎʐʖʧɬÿ4ʀ|ɢɥɋɒɕɧ
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ÙƉʀʗʏʓʰʂʶʈʄʡQɗɜɼɕɧƉɦɅUđǽǧɬÙɧɘɥɬÐZÖʀë/ɚɼɕɧɐŘũɩ§ÔƋ
ɬɣɧɘɥƥɍɺɽɼɆɝɬ^ȔɦɅɕɽɳɦĀQǗ/ǓļɦɭÄǮőɐøɘɥɋɼɟɶɪeǛɧɘɥäɿɽ
ɥɋɼɹɌɩǀÕőɪɣɋɥɷɅʍʳʒʢʘɧɘɥƘåɗɽɥɋɼɧǈɶɺɽɼɷɬɪɣɋɥɭɅ8:ũɩ/<§Ǖɧɘ
ɥ/ǓɊɼɋɭAÄʀǰɶɥɋɒɕɧɪɹɢɥGɶɥɅ&Ĵɬ-3ǈǐɪƅƪɘɟĮeǻ¶ǻɬ/<üƋɬ¯Ȇ
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ƀżWǑ!ɬȘȃ!ȃɅRǿǟţɿɋɳɡɤɒɻs!ɅʷǗʸǻ¶ĊƼʵɳɡɤɒɻʒʳʓʶɬɴɩɗɳ
ɪɩɼɖWMʀɋɟɠɑɳɘɟɆÏźŠɘɔɳɚɆȢ
Ȣ ɩɎɅđŵƃɭƅqȜɈĀQǷŜʀğɧɘɟĮeǻ¶ɬȉŊŵƃʢʲʏʅʊʘɉɅưʠʲʳʖʃʂóǰĤ
ɈĀQǷŜʀƫŏŊ¡ɏɺȉÏɚɼřɬħƍɉŵƃɬŚɧɘɥƯɢɟɷɬɦɊɻɅɕɕɪǀɘɥÝǏŠɘɔɳ
ɚɆȢ
Ȣ
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